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ряда статистической информации.  
Затем для определения наиболее часто повторяющихся «фигур» для каждого размера выбран-
ного диапазона автокорреляции суммировать результаты корреляции для каждого первого входя-
щего в диапазон элемента.  
Затем определить по максимальные суммы для каждого элемента ряда. 
Необходимо выбрать диапазоны того размера, который использовался для корреляции, и ис-
следовать их на корреляцию между собой, если она окажется достаточно низкой – менее 50 %  – 
можно считать данные диапазоны представителями разных «фигур» и при обнаружении их в ста-
тистических рядах прогнозировать дальнейшее поведение статистического ряда исходя из поведе-
ния соответствующей «фигуры». 
Данный метод позволит производить анализ только по статистическому ряду целевой функции, 
что позволит избежать ошибок, связанных с изучением влияния каждого воздействующего факто-
ра в отдельности. 
Таким образом, последовательное применение указанных методов позволит качественно повы-
сить уровень финансового планирования в банках. 
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В настоящее время банковский сектор Республики Беларусь фактически дистанцирован от сфе-
ры возникновения прорывных инноваций, несмотря на значительный рост капитальной базы бан-
ков, приток иностранных инвестиций, существующие возможности получения функциональных 
гарантий государства либо использования инструментов развивающегося в стране рынка страхо-
вых услуг. Поэтому важной задачей является повышение роли банковской системы страны в воз-
никновении и укреплении эндогенных составляющих национальной модернизации, что подразу-
мевает активное организационно-финансовое участие банков в подготовке и реализации прорыв-
ных инновационных проектов. Задача переориентации банков Республики Беларусь на формиро-
вание клиенториентированных стратегий в корпоративном сегменте банковского бизнеса, направ-
ленных на качественное изменение бизнеса клиентов, создание новых инновационных произ-






Для решения задачи модернизации необходима трансформация всей системы финансового по-
средничества, и прежде всего, соблюдение двух условий. 
Во-первых, Правительство не должно подменять деятельность финансовых посредников, а, 
следовательно, использовать ресурсы банковской системы для реализации собственных инвести-
ционных (бюджетных) программ. Инвестиционная деятельность правительства и кредитная дея-
тельность банков должны быть разделены с обеспечением равных методологических и пруденци-
альных требований к деятельности всех коммерческих банков, работающих с реальным сектором 
экономики. Для обеспечения финансирования государственных программ на возвратной основе 
создан государственный институт – Банк развития Республики Беларусь. 
Во-вторых, в рамках существующей системы финансового посредничества в Республике Бела-
русь доминирующее положение занимают банки; недостаточное развитие получили институты 
(фонды) коллективного инвестирования, законодательно ограничена  инвестиционная деятель-
ность контрактных сберегательных учреждений (страховых компаний и пенсионных фондов). По-
этому для обеспечения процессов эндогенно-экзогенной модернизации необходимыми долгосроч-
ными ресурсами, привлечения средств нерезидентов, расширения форм и способов финансирова-
ния предприятий, необходимо обеспечить эффективную конкурентную работу небанковских фи-
нансовых посредников, а также организаций, обеспечивающих эффективный информационный 
обмен (кредитные бюро, рейтинговые агентства, депозитарии, брокеры, биржи). 
В экономической практике зарубежных стран уровень универсализации и специализации кре-
дитных организаций, преобладающие формы и источники финансирования реального сектора, 
уровень диверсификации инвестиционных портфелей банков и предприятий являются критерия-
ми, отражающими используемую в стране модель построения «кредитно-банковской» системы 
(модель организации инвестиционной деятельности банков). Основой сегментированной (амери-
канской) и универсальной (германской) модели является специфика распределения рисков.  
В американской модели (США до принятия акта Грэма–Лича–Блайли в 1999 г., допускающего 
консолидацию коммерческих и инвестиционных банков в форме кредитно-финансовых холдин-
гов; основные элементы американской модели использовались в Японии, Австралии, Канаде, Ве-
ликобритании) риски разделены на коммерческие и инвестиционные, их диверсификация осу-
ществляется на основе многоуровневой системы страхования; существенные различия имеет дея-
тельность коммерческих банков, которым законодательно ограничиваются операции с корпора-
тивными ценными бумагами, и инвестиционных банков, осуществляющих долгосрочные вложе-
ния в реальный сектор экономики, прежде всего, на основе проведения операций с ценными бума-
гами, как за счет собственных средств, так и за счет средств клиентов.  
Инвестиционным банкам в американской модели, как правило, запрещается осуществлять де-
позитные операции с населением и предприятиями, их ресурсы формируются за счет собственной 
эмиссионной деятельности (выпуска ценных бумаг) и привлечения средств других кредитных ор-
ганизаций. Они выступают в качестве организаторов обращения корпоративных ценных бумаг 
(первичное размещение в рамках процедур андеррайтинга, прямого или публичного размещения, 
конкурентных торгов), гарантов эмиссии, агентов, кредиторов при осуществлении фондовых опе-
раций, участников рынка слияний и поглощений, а также финансовых консультантов для корпо-
раций. 
Таким образом, в рамках американской модели преобладает система финансирования предпри-
ятий через выпуск ценных бумаг и механизм фондового рынка, а также на основе предоставления 
банками средств (кредитов, займов) специализированным инвестиционным банковским и небан-
ковским организациям.  
В германской модели (страны Западной Европы, новые индустриальные страны) контроль рис-
ков обеспечивается универсальными коммерческими банками, являющимися одновременно ос-
новными кредиторами предприятий и субъектами финансового рынка. Универсальные коммерче-
ские банки могут выполнять функции инвестиционных банков, выступая активными участниками 
фондового рынка, а также устанавливать непосредственный контроль долгосрочной финансовой 
устойчивости заемщиков путем значительного участия в собственности [1, с. 126–127; 2, с. 267–
271]. 
В условиях Республики Беларусь получил недостаточное развитие механизм финансирования 
предприятий через выпуск ценных бумаг и инструментарий фондового рынка, в значительной 
степени не развиты инструменты страхового рынка, основным источником финансовой поддерж-






банковская система в значительной степени принимает на себя риски и функции контроля реали-
зации проектов. Функционирующие на финансовом рынке посредники (брокерско-дилерские ком-
пании – профессиональные участники рынка ценных бумаг), за исключением банков, имеют огра-
ниченные собственные ресурсные возможности, практически не оказывают влияния на экономи-
ческую конъюнктуру, не способны создавать необходимые стимулы и условия на рынке для акти-
визации работы крупных институциональных и частных инвесторов.  
При выборе организационной модели инвестиционного банкинга для условий Республики Бе-
ларусь объективно следует ориентироваться на универсальную (германскую) модель, в рамках 
которой банки выступают как основные кредиторы реального сектора экономики и одновременно 
выступают основными субъектами финансового рынка, получают возможность владеть пакетами 
акций промышленных предприятий (в том числе в рамках создания финансово-промышленных 
групп).  
Отказ от универсализации банков, отграничение рисков, связанных с кредитной деятельностью 
банков, от рисков инвестиционного банкинга, в условиях фактически сложившеейся в стране роли 
банков как доминирующих финансовых посредников, не будет способствовать финансовой ста-
бильности. В то же время, движение к оптимальному состоянию системы финансового посредни-
чества возможно лишь на основе дальнейшего развития специализированных небанковских кре-
дитно-финансовых организаций, законодательного расширения их возможностей по совершению 
операций с корпоративными ценными бумагами (прежде всего, с акциями компаний - резидентов).  
Следует определить, что деятельность крупных универсальных банков в Республике Беларусь 
должна быть ориентирована на микс-стратегию, объединяющую совершение традиционных бан-
ковских операций и предоставление клиентам широкого перечня инвестиционных банковских 
услуг. В то же время необходимо учитывать факторы, определяющие специфику рыночного пози-
ционирования отдельных банков. Это, прежде всего, структура собственности банков, наличие 
региональной сети, основные клиенты, их отраслевая принадлежность и структура собственности, 
основные рынки сбыта продукции и закупок сырья и другие факторы. Банки должны преимуще-
ственно «фокусировать свои усилия» на тех сферах деятельности и рыночных сегментах, на кото-
рых они, во-первых, могут быть более конкурентоспособными, и, во-вторых, где их деятельность в 
наибольшей степени будет способствовать решению задач, стоящих перед экономикой страны. 
Фокусировка, по мнению швейцарского экономиста X.-У. Дѐрига, «означает концентрацию на 
своих основных возможностях и выбранных областях деятельности, … сознательный отказ от не-
разумного и неконтролируемого разнообразия в отношении продуктов, клиентских сегментов, 
географии представительства в стране и за рубежом» [3].  
В составе инвестиционных услуг банков, обеспечивающих устойчивую инвестицонно-
инновационную активность предпринимательских структур, целесообразно рассматривать дилер-
ские услуги на рынке акций (приобретение акций отечественных компаний за счет собственных 
средств), покупку-продажу ценных бумаг за счет средств клиентов (брокеридж), создание и 
управление различными фондами, доверительное управление активами клиентов (инвестицион-
ный менеджмент), организацию эмиссии ценных бумаг белорусских эмитентов (андеррайтинг), в 
том числе на основе процедуры IPO, привлечение стратегических инвесторов и обслуживание 
сделок слияния и поглощения (mergers and acquisitions).  
Следует определить, что участие банков в инвестиционном процессе с организационной точки 
зрения может предусматривать два взаимосвязанных направления; выбор приоритета предопреде-
ляет использование конкретных организационно-финансовых форм поддержки проектов, способов 
аккумулирования инвестиционных ресурсов, уровень инвестиционного риска: 
а) создание инвестиционных департаментов в организационной структуре банков (с определе-
нием лимитов на подразделение и разработкой особых требований к внутреннему контролю и 
риск-менеджменту) либо дочерних инвестиционных компаний (в рамках банковских холдингов). 
Данное направление наиболее приемлемо для банков, являющихся дочерними структурами круп-
ных российских банков, и копирующих организационные принципы деятельности последних. 
Представляется, что принадлежность к трансграничным банковским группам, а, следовательно, 
высокий уровень доверия потенциальных инвесторов, определяет возможность предоставления 
предприятиям реального сектора экономики услуг андеррайтинга облигаций, выдачи гарантий, а в 
перспективе – предоставления кредитной защиты на основе кредитных дефолтных свопов. 
Перспективным является предоставление банками целевых кредитов под обеспечение доходов, 
генерируемых объектом инвестиционной деятельности, с возможностью использования в качестве 







создание отдельной проектной организации, выступающей организатором проекта и кредитополу-
чателем, позволяет обеспечить участие стратегических инвесторов в проекте собственными сред-
ствами (возможно и банков на основе вложений в уставный капитал создаваемой организации), 
возможность участия международных организаций и органов государственного управления, иных 
инвесторов, в том числе и на основе облигационных займов. Объемы инвестиционного или кре-
дитного участия банков зависят от характера инвестиционного проекта, оценки рисков его реали-
зации, субъектов сделки и других факторов; 
 б) участие банков в создании самостоятельных специализированных фондов венчурного и ме-
зонинного финансирования. Формирование фондов возможно на основе принятой в мировой 
практике методики, при которой доля организатора-учредителя (банка) не превышает 1% в ресур-
сах фонда, а их основу составляют средства институциональных и частных инвесторов. В качестве 
инвесторов фондов в условиях Республики Беларусь могут выступать органы государственного 
управления (средства инновационных фондов), банки за счет средств, привлекаемых у клиентов 
по договорам доверительного управления, а также аккумулируемых в общих фондах банковского 
управления (фондах прямых инвестиций), нерезиденты.  
Банки, как учредители фондов, смогут осуществлять полноценную экспертизу проектов, при-
нимать участие в управлении фондом, оказывать клиентам (инвесторам) весь спектр услуг финан-
сового консалтинга, в необходимых случаях, – предоставлять организациям, проекты которых фи-
нансируются за счет средств фондов, кредиты на приобретение оборудования (под залог данных 
активов).  
Создание организационного механизма венчурного финансирования будет являться дополни-
тельным стимулом к выполнению в стране рисковых проектов, связанных с научным обосновани-
ем, разработкой и производством новой высокотехнологичной продукции, обеспечит коммерциа-
лизацию результатов научных исследований в высокотехнологичных отраслях. 
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Aннотация: в данной статье анализируется формула маркетинга банкa AO DNB, oценивается 
используемая в банке маркетинговая ориентация. Статья также содержит анализ элементов микро-
среды и макросреды, оказывающих большoе влияние на деятельность банка; дается оценка сег-
ментации потребительского рынка, рынка DNB. 
Ключевые слова: банк DNB, маркетинг, формула маркетингa, сегментация, маркетинговая 
среда. 
 
Полное удовлетворение потребностей пользователей банковских услуг в условиях современной 
конкуренции и информационного общества связано с правильным использованием маркетинговых 
решений. В Литве маркетинг как теоретически, так и практически начинает только развиваться. 
Быстрое расширение банковских услуг подтверждаeт необходимость теоретического исследова-
ния маркетинга и его практического применения. Стимулирование является неотъемлемой частью 
современного маркетинга и организации бизнеса. Комплекс поддержки просто необходим для 
успешной реализации своих целей и амбиций как полноценного участника рынкa.  
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